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Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 
dengan baik dan tepat waktu. Adapun judul yang diambil dalam penulisan 
proposal ini adalah “PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 
PADA PT.TAGAYA FLORINDO INTERNASIONAL” 
Tujuan penulisan tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan 
untuk dapat menyelesaikan proses pembelajaran dalam jenjang diploma 3 pada 
program studi manajemen perpajakan jurusan ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, sebagai bahan penulisan tugas akhir ini 
penulis mengambil bahan bedasarkan data-data yang diperoleh sewaktu 
pelaksanaan studi lapangan berlangsung, penulis menyadari bahwa tanpa 
bimbingan dan dorongan dari semua pihak maka penulisan proposal tugas akhir 
ini tidak akan lancar. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan tulus 
mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu baik 
dorongan, motivasi dan bimbingan, saran maupun doa yang telah diberikan 
kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini diantaranya : 
1. Bapak Dr. Akhmad Riduwan, S.E., M.S.A, Ak. Selaku Ketua Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. 
2. Bapak Dr. Hendri Sukotjo, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi 
Diploma Tiga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) 
Surabaya. 
3. Ibu Dra. Dini Widyawati, M.Si., Ak ., CA.selaku dosen pembimbing yang 
telah membantu memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia untuk 
meluangkan waktunya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
4. Bapak dan Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) 
Surabaya yang telah memberikan bekal pengetahuan. 
5. Untuk Orang Tua yang yang selalu memberikan doa dan dukungan serta 
selalu memberikan motivasi. 
6. Untuk pimpinan serta seluruh rekan kantor PT. Tagaya Florindo 
Internasional terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. 
7. Untuk semua teman-teman satu kelas DMPX angkatan 2014 manajemen 
perpajakan yang kompak selalu. 
 
Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari 
sempurna untuk itu penulis mohon kritik, saran dan masukan yang bersifat 
membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. 
Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat digunakan sebagaimana mestinya 
serta berguna bagi penulis khususnya bagi para pembaca yang berminat pada 
umumnya. 
        
       Surabaya, 10 Februari 2017 
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